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El trabajo realizado sobre Los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje en los estudiantes de Hostelería y Turismo del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015,  tiene la siguiente problemática principal: ¿ Cuál es la 
relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes de hostelería y turismo? y se formuló el objetivo de establecer el grado de 
relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un 
diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 83 
estudiantes, siendo en este caso la muestra probabilística. Para la primera variable se 
utilizó el cuestionario mientras que para la segunda, se utilizó la observación y para la 
tercera un cuestionario. Entre los principales resultados se logró hallar que el 47% (39) 
tienen malos hábitos alimentarios, el 72,3% (60) tienen un nivel nutricional en sobrepeso, 
el 43,4% (36) tienen un estilo de aprendizaje visual bajo, el 43,4% (36) tienen un estilo de 
aprendizaje auditivo bajo, el 42,2% (35) tienen un estilo de aprendizaje kinestésico bajo. 
La conclusión principal fue: Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la variable estilo de 
aprendizaje se explica por el puntaje de las variables independientes, de manera lineal 
múltiple). 
 











The work carried out on food habits, nutrition and learning style in the students of 
Hospitality and Tourism of CETPRO "San Marcos" of UGEL N ° 2 - Los Olivos - 2015, 
has the following main problem: What is the relationship that exists between the 
alimentary habits, nutrition and the style of learning of the students of hospitality and 
tourism? and the objective was formulated to establish the degree of relationship that exists 
between the alimentary habits, nutrition and the learning style of the students. The 
methodology used corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental 
correlational transectional design. It was attended by 83 students, being in this case the 
probabilistic sample. For the first variable, the questionnaire was used, while for the 
second, observation was used and for the third, a questionnaire was used. Among the main 
results we found that 47% (39) have poor eating habits, 72.3% (60) have a nutritional level 
in overweight, 43.4% (36) have a low visual learning style, 43.4% (36) have a low 
auditory learning style, 42.2% (35) have a low kinesthetic learning style. The main 
conclusion was: There is a significant relationship between eating habits, nutrition and the 
learning style of the students of the hotel and tourism sector of CETPRO "San Marcos" of 
UGEL N ° 2 - Los Olivos - 2015 (p <0.05; the variable learning style is explained by the 
score of the independent variables, in a multiple linear way). 
 







El presente trabajo de investigación titulado Los hábitos alimentarios, nutrición y el 
estilo de aprendizaje en los estudiantes de Hostelería y Turismo del Cetpro “San Marcos” 
de la Ugel N° 2 - Los Olivos - 2015, tiene la finalidad determinar la relación que existe 
entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje en los estudiantes de 
Hostelería y Turismo del Cetpro “San Marcos” de la Ugel N° 2 - Los Olivos - 2015. Es 
evidente que el crecimiento del ser humano es el resultado de una compleja interacción de 
factores genéticos, hormonales y ambientales, y en que estos últimos se destaca el papel de 
los hábitos alimentarios y la nutrición. Los aspectos básicos de los hábitos alimentarios y 
nutrición adecuados que debe tener un estudiante es muy importante, estudios han 
demostrado que mediante la alimentación adecuada tendrán mejores resultados en el 
ámbito académico para conseguir el éxito en las actividades académicas. 
Asimismo, este estudio está compuesta por la variable estilos de aprendizaje o modos 
de aprender que habitualmente utilizan los alumnos, últimos estudios han demostrado que 
se considera necesario que en las aulas el maestro oriente a los alumnos a descubrir su 
estilo de aprendizaje y aplique técnicas de estudio que les facilite recordar algo visto en 
clase, sería de gran apoyo para en un futuro obtener resultados satisfactorios en el 
desempeño escolar, sin embrago cada día el alumno aumentaría sus destrezas y habilidades 
y entonces resultará importante conocer cuáles son. 
Para lograr los objetivos de esta investigación se siguió el protocolo de tesis otorgado 
por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está estructurado 
como sigue: En el  primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, 
los objetivos general y específicos de la investigación, las justificaciones, las limitaciones 




antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, las bases teóricas, 
conceptos y leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla las 
hipótesis y variables, donde se ubican las hipótesis y las  variables, en el cuarto, se puede 
encontrar la metodología donde se presenta el tipo de investigación, diseño del estudio, la 
población y su respectiva muestra, así también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados y, por último, los métodos de análisis de 
datos; en el quinto, se presentan y se discuten los resultados de la investigación. En la 
última parte, se presentan las conclusiones y las sugerencias dadas como consecuencia de 
la investigación; finalmente tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La alimentación humana es un comportamiento que está condicionado por numerosas 
influencias, el cual va más allá de una simple actividad biológica o el ingerir una 
diversidad de alimentos, que determinan la formación de hábitos alimenticios, que incluyen 
el lugar, la cantidad, las preferencias y las circunstancias en que consumen los alimentos. 
La cultura orienta las acciones particulares de los individuos que se transmiten de 
generación en generación y se manifiestan en formas duraderas de actuar, que le van a 
otorgar sentido de pertenencia a un grupo, si bien el origen de los hábitos alimenticios 
suele atribuirse a la disponibilidad física de los alimentos, ningún grupo humano ni en el 
pasado ni en el presente considera comestible todo cuanto hay en su entorno, es por medio 
de la cultura que cada grupo decide que comer, y puede elegir alimentos en cantidad y 
calidad adecuados para tener una alimentación saludable o en caso contrario hacer una 
elección inapropiada. 
Así, se tiene que una alimentación poco saludable y la falta de actividad física son 
algunos de los principales factores de riesgo para problemas crónicos de salud. Diferentes 
estudios demuestran una fuerte asociación entre el aumento de la probabilidad de sufrir 
éstas enfermedades y la adopción de determinados patrones dietéticos, por ello es 
importante modificar los hábitos alimenticios inadecuados y fortalecer los que son 
adecuados, de diferentes poblaciones, como la que conforman los estudiantes en edad escolar. 
Los estudiantes que tienen una buena alimentación ayudará a éstos a establezcan 
costumbre alimenticias saludables para toda una vida y les permitirá disfrutar de buena 
salud, tanto en la adolescencia como para la vida adulta, la combinación de una alimentación 




En un estudio realizado en España en el año 2013, Carbajal, en una población de 221 
escolares de 10 y 16 años los estudiantes, prefieren, los pescados mientras que las mujeres 
de 14 a 16 años han elegido las frutas (entre las que hay que destacar la naranja, el plátano 
y la manzana), para los niños de 10 a 16 años, otro de los alimentos preferidos es el tomate 
frito. Parece que es asociado por los niños a un gran número de platos (arroz, salchichas, 
macarrones, etc.) de tal manera que, a veces, habría que pensar si no es precisamente este 
alimento el que favorece la elección de dichos platos.  
Por otra parte en Ecuador, en el año 2012, Mendoza, realizó un estudio en una 
población de 701 estudiantes en donde halló que el 77% en donde la ingesta del arroz y la 
sopa tradicionalmente en nuestro entorno es común aunque no muy conveniente, pues 250 
niños y niñas encuestados lo ingieren, entre tanto divididos porcentajes hay variedad de 
alimentos, aunque deberían ser combinados los alimentos, para que sean saludables para 
los estudiantes. 
En el Perú, en un estudio realizado por Javier en el año 2009, manifiesta que El 81,7% 
y 63,4% de los adolescentes obesos y normopesos se encontraron, respectivamente, en la 
categoría “mejorar hábitos” alimentarios. Entre los adolescentes que deben “conservar 
hábitos” alimentarios fue mayor el porcentaje de adolescentes con peso normal (36,6%) 
que obesos (18,3%); la diferencia resultó significativa. Las medianas de ingesta de energía 
y macronutrientes fueron significativamente mayores en los adolescentes obesos. Las 
medianas de ingesta de retinol, tiamina, riboflavina, vitamina C, folato, magnesio, sodio y 
hierro fue significativamente mayor entre los obesos; la mediana de la ingesta de calcio fue 
significativamente mayor entre los adolescentes con peso normal. Más de la mitad de los 
adolescentes estudiados fueron “poco activos”. El 36,6% y el 7,3% respectivamente, de los 
adolescentes normopesos y obesos fueron “activos”. La frecuencia de sedentarismo entre 




En relación a los estilos de aprendizaje Alonso, C., Honey,P. observaron que en una 
misma situación en la que dos personas comparten texto y contexto, una aprende y otra no. 
La explicación que exponen referente a este suceso es que los estilos de aprendizaje que 
cada persona va desarrollando a lo largo de su existencia originan diferentes respuestas y 
diferentes comportamientos en el aprendizaje. La heterogeneidad de los alumnos en cuanto 
a sus capacidades, sus características como estudiantes y los enfoques con que afrontan sus 
aprendizajes son parte de los desafíos del profesor, he allí la importancia de conocer los 
estilos de aprendizaje y el nivel de procesamiento de la información traducidos en las 
estrategias cognitivas que todo alumno y profesor debe conocer. 
El contexto de este estudio apunta los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos, en el cual se han podido apreciar en los 
alrededores y dentro de los locales de las instituciones se encuentran diversos restaurantes, 
donde se expenden comida criolla, comida oriental (“chifa”), comida de preparación 
rápida. Así también quioscos, cafeterías, sangucherías, juguerías,  donde los estudiantes 
consumen sus alimentos según sus gustos y preferencias, así como también según el 
tiempo disponible y accesibilidad económica. Así también, consideramos que para los 
hábitos alimenticios influye bastante el nivel socioeconómico es por eso que este estudio 
tiene el objetivo de Establecer el grado de relación que existe entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la 




1.2.2 Problemas específicos  
P1  ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
P2  ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
P3  ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Establecer el grado de relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” 
de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015.  
   
1.3.2 Objetivos específicos 
O1  Establecer la relación existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
O2 Establecer la relación existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 




O3 Establecer la relación existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje en la 
muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con 
el propósito de demostrar la importancia de los hábitos alimentarios, nutrición en el estilo 
de aprendizaje 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia que existe 
entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje  de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015, 
razón por el cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la  misma, 
puesto que de ello dependerá  la eficacia del aprendizaje de los estudiantes de hostelería y 






El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015, Ugel N° 01.  
 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Distrito Los Olivos  
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje. 
d. Alcance institucional: CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 
  
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de investigación 
serán los siguientes: 
 Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitarán el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de sensibilización 
del personal, en función de los casos que se presentarán. 
 Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultará la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente 
investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto será superado con la 




 Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1, variable 2, y variable 3 dado que en ambos casos se encontrarán 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se 
utilizarán como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente será 
construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la opinión de 
los expertos. 
 Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán confusión, 
sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general 
permitirán construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual 







2.1.1 A nivel internacional: 
Mendoza (2012) realizó una investigación cualitativa con sobre Influencia de los hábitos 
alimenticios en el rendimiento escolar de los niños(as) de la Escuela Fiscal Mixta # 1 
Carlos Matamoros Jara del Cantón Naranjito, el objetivo del estudio fue conocer los 
estilos de vida particularmente a los hábitos alimenticios, relacionados con la salud de los 
escolares. En el proceso investigativo, en el presente estudio, intervinieron docentes, 
estudiantes y autoridades, se trabajó con el total de la población de los docentes de la escuela y 
con estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica. Se les aplicó encuestas donde se le 
formuló preguntas que nos ayudó a determinar que efectivamente el problema de los hábitos 
alimenticios son la causa del bajo rendimiento académico, cuyos resultados logrados en 
base a la aplicación del instrumento, permitió dar una directriz para elaborar una propuesta 
cuyo objetivo principal es diseñar una guía metodológica con estrategias de actividades 
que el docente debe aplicar en el aula de clases y así poder mejorar los hábitos alimenticios 
en los estudiantes. Las principales conclusiones fueron: Como parte de la labor educativo 
se observó que las acciones impartidas en las instituciones que tienen la problemática 
ayudará a disminuir en gran medida el bajo rendimiento provocado por la mala alimentación 
de los estudiantes. El reconocimiento de los problemas alimenticios que presentan los 
estudiantes, ayudará a buscar alternativas de solución. El desinterés que presentan los 
estudiantes en las clases es que su rendimiento sea bajo. La buena alimentación de los 
estudiantes también depende del bar de la institución, pues juega un papel importante en 




evidencian bajo rendimiento presentan diversos comportamientos provocados por una 
inadecuada digestión alimentaria.  
Álvarez, (2012),  realizaron un estudio Hábitos alimentarios en escolares 
adolescentes, tesis que tuvo el objetivo de analizar y comparar los hábitos alimentarios de 
los adolescentes de escuelas públicas y privadas, la muestra estuvo integrada por 80 
estudiantes, sus principales conclusiones fueron: A través de los resultados obtenidos del 
trabajo de campo realizado se puede observar que los hábitos alimentarios de los 
adolescentes que concurren a escuela públicas y los que concurren a escuelas privadas no 
tienen diferencias significativas. En el único ámbito donde se nota una marcada diferencia 
entre un grupo y otro es en la frecuencia con que realizan actividad física, en este caso los 
adolescentes de escuela privada demostraron una frecuencia semanal mayor a los 
estudiantes de la escuela pública. Hay una marcada tendencia a conductas nocivas para la 
salud de los adolescentes como son el consumo de alcohol que se da de una forma 
alarmante en más del 50% de los encuestados, el consumo frecuente de productos snack de 
alto contenido de sodio, y la asistencia a locales de comidas rápidas donde las comidas son 
de alto contenido de grasas saturadas, frituras y bebidas carbonatadas, como así también el 
consumo de golosinas a diario. 
Rojas  (2011) realizó un estudio sobre la Percepción de alimentación saludable, 
hábitos alimentarios estado nutricional y práctica de actividad física en población de 9-11 
años del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, Bogotá, investigación que tuvo como objetivo 
determinar los hábitos alimentarios, el estado nutricional, los niveles de actividad física, y 
la percepción de alimentación saludable, en el grupo de escolares de 9-11 años del Colegio 
CEDID Ciudad Bolívar, Bogotá, investigación descriptiva de corte transversal que contó 
con la participación de 133 estudiantes, sus principales conclusiones fueron: El estado 




, se encontró asociado al consumo de frutas, y no estuvo asociado al consumo frecuente de 
alimentos como carnes, lácteos, huevos, verduras, leguminosas, bebidas azucaradas, 
comidas rápidas y snack. El estado nutricional(IMC) de los niños entre 9-11 años del 
Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Bogotá no se encuentra relacionado con el tiempo 
dedicado a ver televisión, Sin embargo se presenta como un posible factor protector al 
cumplir con el tiempo recomendado por la Academia americana de Pediatria,2001. La 
percepción de alimentación saludable en los niños de 9-11 años del colegio CEDID Ciudad 
Bolívar, se encuentro relacionada con el consumo de frutas y verduras, sin embargo a 
pesar de existir una conciencia y conocimiento del consumo de estos alimentos dentro de 
una alimentación sana, no se reflejo en los hábitos de consumo frecuente, y no se presentó 
asociación con el estado nutricional.  
Domínguez y Hernández (2010), realizaron un estudio sobre hábitos alimenticios en 
estudiantes Universitarios de ciencias de la salud de Minatitlán, Ver, tesis que tuvo el 
objetivo de: Determinar que hábitos alimenticios presentan los estudiantes universitarios 
de la ciudad de Minatitlán, con una muestra no probabilística  de 276  estudiantes, sus 
principales conclusiones fueron: En este estudio se encontró en relación al género dos 
terceras partes corresponde a las mujeres y una tercera a los hombres, las edades con 
mayor predominio fueron de 18 a 21 años, en los semestres que mayor participación 
tuvieron fueron los de primero, tercero en mujeres, primero y séptimo en hombres. Dentro 
de los factores de hábitos alimenticios analizados se encontró que los estudiantes de las 
tres facultades tienen malos hábitos alimenticios en cuanto al consumo de alimentos con 
alto contenido calórico, aunado a un mal hábito de ejercicio físico; En relación al 
conocimiento sobre qué y cuanto comen la mayoría esta de regular a malo pese a ser 
estudiantes del área de la salud tienen poco conocimiento en este aspecto lo cual trae como 




Sin embargo, en la rúbrica de consumo de bebidas alcohólicas las tres facultades se 
encuentran con buenos hábitos Con relación a la valoración subjetiva de la dieta por 
facultad se demostró que en las tres la percepción es regular, haciendo notar que por arriba 
de la cuarta parte en la facultad de medicina la percepción es mala.  
Labatut (2000), realizó la investigación Evaluación de los estilos de aprendizaje y 
metacognición en estudiantes universitarios, Brasil. Tesis presentada para obtener el grado 
académico de maestro. Este trabajo es el resultado de una investigación cuyo propósito es 
el estudio del proceso de aprendizaje en la Universidad destacando como temas centrales 
los estilos de aprendizaje y la meta cognición.  La muestra está constituida por estudiantes 
universitarios de cuatro titulaciones distintas de la Pontificia Universidad Católica do 
Paraná (PUCPR) distribuidos en los que iniciaban la carrera y los que estaban 
concluyéndola. Lo que destaca de esta  investigación es que los cuatro Estilos de 
Aprendizaje están presentes en las cuatro titulaciones casi de manera similar, tanto entre 
los estudiantes que inician sus estudios en la universidad como entre los que se encuentran 
en su último año. Lo que merece destacarse no es que los estudiantes permanecen fijos en 
un único estilo, sino tienen  la necesidad de que los enseñantes utilicen  metodologías que 
estimulen el desarrollo de todos los estilos. En la utilización de las estrategias 
metacognitivas solamente ha encontrado diferencia significativa en Pedagogía. Los 
alumnos del último año utilizan mucho más la metacognición que los estudiantes que 
comienzan la universidad. Este dato denota que la madurez favorece la toma de consciencia en 
la manera de aprender en los estudiantes de Pedagogía. Siendo Pedagogía una titulación de 
carácter humanista, la  investigación parece confirmar que la dirección de las asignaturas y 
consecuentemente, la postura de los docentes, está posibilitando el autoconocimiento por 




estudiantes aprenden y  como el mismo aprende y enseña su programa de aprendizaje, 
produciendo la mejoría del proceso aprendizaje – enseñanza. 
García, (2008), Investigó: Uso de las TIC de acuerdo a los estilos de aprendizaje de  
docente y discentes”, Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. Tesis 
presentada para obtener el grado académico de Doctor en Educación. Los resultados de 
esta investigación permiten concluir. Primero: Los profesores y los estudiantes del Colegio 
de Postgraduados están capacitados para ser analíticos, receptivos, ponderados además de 
lógicos, metódicos, objetivos, críticos y estructurados. Segundo: A los docentes y a los 
discentes del Colegio de Postgraduados les cuesta mucho trabajo ser arriesgados, 
espontáneos, animadores, improvisadores y descubridores. Tercero: Los resultados de la 
investigación son útiles para hacer propuestas de formación del profesorado en el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en especial en la utilización 
pedagógica de diversos software y de herramientas de Internet como el chat, grupos de 
noticias y grupos de discusión. Cuarto: Las preferencias en cuanto a los Estilos de 
Aprendizaje de los profesores son un factor muy importante a considerar a la hora de 
construir programas de formación de profesores. Quinto: Los estudiantes y los profesores 
del Colegio de Postgraduados con diferentes preferencias en cuanto a los Estilos de 
Aprendizaje hacen uso de las TIC. Sexto: Los Estilos de Aprendizaje influyen en las 
respuestas dadas por los profesores y por los estudiantes en la dotación tecnológica y en el 
uso de Internet. Séptimo: Los profesores y los estudiantes, no importando las preferencias 
en sus Estilos de Aprendizaje, utilizan los mismos recursos en clase.  
Bitran, (2003), Tipos Psicológicos y Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes que 
ingresan a medicina en La Pontificia Universidad Católica de Chile. Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). Santiago. Presentado para obtener el grado 




medicina en la PUC, 7 se caracterizan por analizar la información de un modo lógico, 
objetivo e imparcial o por tener una postura estructurada y decidida en la vida. El fuerte de 
estos estudiantes es la capacidad de asimilar gran cantidad de información y abstraer los 
conceptos y patrones generales. Tienen una tendencia más reflexiva que activa, por lo que 
evalúan exhaustivamente las alternativas de acción. Por otra parte, 30% que posee el perfil 
opuesto, basa sus decisiones en consideraciones personales, privilegia la armonía entre las 
personas, y tiene una actitud flexible y abierta ante la vida y sus posibilidades. Las 
fortalezas de estos estudiantes residen en su capacidad para aprender de la experiencia 
directa y trabajar en equipo; en su aprecio y cuidado por los detalles, y en su valoración de 
las relaciones interpersonales. 
Adán, (2004), realizó la investigación: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en las modalidades de bachillerato, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. España. Tesis para obtener el grado académico de doctor. La siguiente 
investigación pone en evidencia la vinculación y el alcance que los Estilos de aprendizaje 
tienen respecto a una intervención educativa desde la perspectiva diferenciada de los mismos. 
Así como la necesidad de facilitar al profesorado de Bachillerato instrumentos y pautas 
para facilitar su acción docente y tutorial, donde los Estilos tienen su más amplio sentido. 
Por ello, la información procedente del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje debería 
considerarse dentro de la intervención educativa general, donde está incluida la Orientación 
como parte de la acción docente y la Orientación Vocacional como elemento de enorme 
importancia dentro de toda la Enseñanza Secundaria, ya que puede facilitar a estudiantes y 
tutores indicaciones para adecuar la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas, 
atendiendo a los ámbitos intelectual, afectivo y social.  
Martínez, (1997), Claves del rendimiento escolar, en los distintos niveles educativos 




Universidad Complutense de Madrid. España. Tesis para obtener el grado académico de 
doctor. En la que llego a las siguientes conclusiones: Existen tres grupos de condicionantes 
del rendimiento escolar. Primero: psicológicos (rasgos de personalidad, aptitudes 
intelectuales, etc.). Segundo: Pedagógicas (hábitos y técnicas de estudio, estilos de 
enseñanza - aprendizaje, etc.). Tercero: sociales (ambiente familiar, escolar, grupal, etc.). 
El perfil de un alumno con alto rendimiento estaría integrado por los siguientes valores: 
buena actitud verbal, perseverancia e integración en el centro escolar, ocupación saludable 
en el tiempo libre y apoyo familiar. 
Machargo (2005), investigó.  El autoconcepto como factor condicionante en la 
eficacia del Feedback sobre el rendimiento, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
España. La finalidad de esta investigación es comprobar si el Feedback (variable 
independiente) es un medio eficaz para producir cambios en el rendimiento académico en 
una situación experimental cuando los individuos de la muestra estudiada son clasificados 
en tres categorías de autoconcepto (variable de clasificación). La muestra estuvo 
conformada por 118 alumnos de 5to. Año de Educación General Básica de un colegio 
privado de condición social media. Los resultados demostraron que los alumnos de 
autoconcepto positivo son más receptivos con respecto a la información que se les da, sea 
ésta positiva o negativa, mientras que los alumnos con un autoconcepto negativo y bajo 
rendimiento académico no modifican su actuación cuando el feedback que reciben 
confirman sus experiencias anteriores y sus expectativas presentes. 
Graupa, (2007), realizó la investigación: Estilos de aprendizaje en la actividad física y 
el deporte, Tesis Doctoral, Teniendo como conclusión. Primero: El marco teórico de la 
Tesis se construye a partir del análisis del concepto de estilos de aprendizaje y de las 
principales taxonomías que tratan de organizar las diferentes perspectivas teóricas desde 




de estilos de aprendizaje que han tenido alguna relación con la investigación en el ámbito 
de la actividad física y el deporte, poniendo especial énfasis en los derivados de la teoría 
del aprendizaje experiencial (Kolb, 1984). Se realiza un escrutinio bibliográfico 
exhaustivo, elaborado con una estrategia de búsqueda rigurosa y claramente definida en 
cuanto a su alcance, delimitaciones y procedimiento. Se lleva a cabo un análisis crítico de 
todos y cada uno de los trabajos recopilados en la bibliografía, con lo que se establece el 
estado de la cuestión, es decir, el conocimiento científico sobre los estilos de aprendizaje 
en la actividad física y el deporte. Segundo: Las investigaciones empíricas de la tesis se 
dirigen hacia el estudio del estilo experiencial de aprendizaje en los estudiantes de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los deportistas y los entrenadores deportivos.  
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Ferro y Maguiña (2012) realizó un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, 
asociada cruzada, titulado Relación entre hábitos alimenticios e índice de masa corporal 
en estudiantes de una universidad pública según área de estudio, tesis que tuvo el objetivo 
de Relacionar los hábitos alimenticios e índice de masa corporal en estudiantes de una 
universidad pública según área de estudio. La muestra estuvo constituida por 320 
estudiantes. Cuyos resultados le permitieron concluir que: El 78.1 % (n=250) de los 
estudiantes presentaron hábitos alimenticios adecuados. El 62 % tuvieron IMC normal, el 
31 % sobrepeso, 4 % obesidad y el 3 % delgadez. Los hábitos alimenticios adecuados 
sobresalientes en los estudiantes fueron el consumo de comidas de 3 a 5 veces por día, el 
consumo diario del desayuno, almuerzo y cena, el horario de desayuno y almuerzo, el 
lugar de consumo de comidas principales, consumo del almuerzo y cena en compañía, 
frecuencia de consumo de comida criolla, pescado, pollo, huevo, menestras y bebidas 




consumo del desayuno a solas, frecuencia de consumo de snack en el refrigerio, horario de 
la cena, frecuencia de consumo de leche, queso, verduras y sal. La relación entre hábitos 
alimenticios e IMC fue no significativa (p= 0.185). Conclusiones: No se halló relación 
entre hábitos alimenticios e IMC en el total de estudiantes participantes de la UNMSM, 
relación que si se halló dentro de las áreas de Humanidades y Económico - Empresariales, 
y entre estudiantes mujeres. 
Sánchez y De la Cruz (2011) realizó un estudio de tipo descriptivo de asociación 
cruzada, titulado: Hábitos alimenticios, estado nutricional y su asociación con el nivel 
socioeconómico del adulto mayor que asiste al Programa Municipal de Lima 
Metropolitana. 2011, tesis que tuvo el objetivo de: Determinar la asociación de los hábitos 
alimenticios, estado nutricional con el nivel socioeconómico (NSE) de los adultos mayores 
que asisten al Programa Municipal de Lima Metropolitana, donde en una muestra de 115 
personas se pudo concluir que: Los adultos mayores se ubicaron principalmente en el NSE 
Medio bajo (37%) y en el NSE Medio medio (33%). Se encontró una prevalencia de 
sobrepeso de 42.6% y obesidad de 19.1%. Más del 60% de la población adulta mayor 
presentó hábitos alimenticios inadecuados respecto a carnes (65.2%), lácteos (78.3%), 
menestras (87.8%), frutas y verduras (64.3%). El estado nutricional no tuvo una asociación 
estadísticamente significativa con el NSE (p=0.629). Respecto a hábitos alimenticios, se 
observó una asociación significativa (p<0.05) con el NSE para el consumo de carnes 
(p=0.003), cereales y tubérculos (p=0.038) y de frutas y verduras (p=0.001). Conclusión: 
Se evidenció asociación entre los hábitos alimentaros y el NSE, mas no así, para con el 
estado nutricional en los adultos mayores que asisten al Programa Municipal del Adulto 
Mayor de Lima Metropolitana. 
Javier (2011), realizó un estudio sobre los Hábitos alimentarios, ingesta de energía y 




instituciones educativas estatales de San Isidro, 2009, que tuvo como objetivo comparar 
los hábitos alimentarios, la ingesta de energía y nutrientes y la actividad física entre 
adolescentes de nivel secundario obesos y normopesos de instituciones educativas estatales 
de San Isidro y estimar el grado de asociación entre dichas variables con la presencia de 
obesidad, investigación descriptivo comparativo que contó con la participación de 164 
estudiantes obesos, sus principales conclusiones fueron: Los adolescentes con hábitos 
alimentarios que necesitan mejorar tuvieron casi tres veces más probabilidades de 
presentar obesidad en comparación a los adolescentes con peso normal; sin embargo la alta 
frecuencia de hábitos alimentarios inadecuados observada en el presente estudio (72,6%) 
parece confirmar que la necesidad de mejorar los hábitos alimentarios es una característica 
presente no sólo entre los adolescentes obesos, sino también en aquellos de peso normal. 
Los adolescentes obesos se caracterizaron por una mayor ingesta de energía, proteínas, 
grasas, grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, colesterol, carbohidratos, azúcar añadida y 
fibra que los adolescentes con peso normal. Los adolescentes obesos consumieron una 
mayor cantidad de retinol, tiamina, riboflavina, vitamina C, folato, magnesio, sodio y 
hierro que los adolescentes con peso normal; por otro lado, los adolescentes con peso 
normal ingirieron una mayor cantidad de calcio que los adolescentes obesos. 
    
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Los hábitos alimentarios 
2.2.1.1 Hábitos alimentarios  
Según Hinostroza, (1992):  
Es un conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del hombre en 
relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a 
seleccionar sus alimentos hasta la forma en que los almacena, prepara, distribuye y 




Para la elección de los alimentos el individuo está condicionado por una serie de 
factores: socioculturales, económicos, religiosos, personales, que van a configurar sus 
hábitos alimenticios. Estas influencias externas son susceptibles de ser modificadas a 
través de una correcta educación. 
Para Monge (2007): 
Los buenos hábitos alimenticios incluyen: comer una variedad de alimentos, comer en 
cantidades moderadas, y consumir grasas, sal y azúcares sólo en muy poca cantidad. 
Nuestro cuerpo necesita 40 o más nutrientes para estar saludable y funcionar 
adecuadamente. Los nutrientes son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 
grasas; los cuales se encuentran en una variedad de alimentos. Algunos alimentos son 
ricos en algunos de los nutrientes.  (p.23) 
Pero no hay un sólo alimento que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Por 
ejemplo: La leche es rica en calcio, pero tiene poco hierro,  Las carnes, los huevos, las aves, 
y los frijoles son ricos en proteínas y hierro, pero son pobres en vitamina C. Las frutas y 
vegetales son fuentes de muchas vitaminas, minerales y fibra, pero contienen poco hierro y 
proteínas. 
En conclusión, una buena alimentación debe basarse en una adecuada distribución de 
la ingestión de nutrientes en alimentos variados, lo cual permite asegurar el 
funcionamiento de los órganos y sistemas e incide favorablemente en la salud y calidad de 
vida del individuo. 
 
2.2.1.2 Factores que intervienen en los hábitos alimenticios 
Según Monge (2007), los factores que intervienen en los hábitos alimenticios son: 
 Factores geográficos: Las sociedades viven casi completamente de los alimentos que 




clima, el suministro de agua, la capacidad de producción en materia de agricultura, la 
caza, la pesca y la ubicación geográfica. Esto se debe a que en las montañas o en el 
mar, cerca de los ríos y lagos, en el trópico o en zonas templadas, la tierra y el agua les 
ofrecen diferentes alimentos.  
 Factores culturales: La cultura se define como el estilo de vida propio de un grupo de 
personas, casi siempre de la misma nacionalidad o procedentes de una localidad 
determinada. Las creencias y hábitos alimenticios son un aspecto profundamente 
arraigado en muchas civilizaciones. Las creencias y hábitos alimenticios de una 
cultura se van transmitiendo de una generación a otra por instituciones como la 
familia, escuela e iglesia. Las prácticas alimentarias originadas en estos diferentes 
grupos pueden satisfacer, en alguna medida, las necesidades biológicas básicas.   
 Factores religiosos: La alimentación se ve condicionada por muchas creencias 
religiosas. Las restricciones impuestas por la religión influyen en los hábitos 
alimenticios de muchos pueblos. Por ejemplo, la mayoría de hindúes no come carne de 
res y algunos de ellos jamás prueban alimento alguno de origen animal, excepto la 
leche y productos lácteos, pues su religión les prohíbe quitar la vida a un animal. Los 
protestantes no ingieren bebidas alcohólicas de ninguna clase. Los mormones no 
consumen café ni bebidas alcohólicas. A través de los siglos algunas de estas 
limitaciones de carácter religioso han ido privando a algunos pueblos de ciertos 
alimentos dando lugar a diferencias nutricionales generalizadas.  
 Factores sociales: El individuo pertenece a diversos grupos sociales, por lo cual no 
puede prescindirse del efecto que tenga la conducta colectiva sobre sus creencias y 
hábitos alimenticios. En los grupos sociales a que se está adscrito (iglesia, colegio, 
trabajo, sindicato y otros) a menudo se sirven comidas y los menús tienden a reflejar 




determinan las creencias y hábitos alimenticios, pues existen algunos alimentos que 
gozan de significado social.  
 Factores educativos: El nivel educativo ha influenciado el patrón alimentario el cual se 
ha observado que varía según el grado de escolaridad de las personas y familias. Así 
lo muestran algunos estudios realizados sobre el tema, en diferentes partes del mundo. 
No han sido únicamente los patrones alimentarios que cambian según la escolaridad, 
sino que también el horario de las comidas, los métodos de preparación, 
almacenamiento y otros de alguna u otra manera han variado.  
 Factores económicos: El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su 
impacto en las comunidades y los hábitos de numerosas familias a nivel mundial. La 
diferencia entre pobres y ricos se ha acentuado aún más, ya que para los primeros las 
limitaciones para adquirir comidas diferentes y de origen animal son cada día 
mayores.  
 Factores psicológicos: Las creencias y hábitos alimenticios son parte importante de la 
conducta humana. Por ello es que durante los últimos años se le ha dado un mayor énfasis 
a la alimentación y nutrición desde el punto de vista psicológico-social. La alimentación 
no se reduce exclusivamente al campo puramente fisiológico sino también comprende el 
campo psicológicosocial .Suponiendo que el individuo haya sido motivado a través de 
diferentes medios para cambiar su conducta en cuanto a sus creencias y hábitos 
alimenticios, éstos quedarán afectados por el conocimiento adquirido. En este caso el 
individuo necesita información para elegir los tipos y las cantidades apropiadas de 
alimento. Así pues, aunque saber algo de nutrición es indispensable para realizar el 
cambio deseado, la información es inútil si el individuo no ha aceptado la necesidad de 





2.2.1.3 Acciones para promover alimentación y estilos de vida saludables 
Según Baur (2004): 
 En los últimos años se han incorporado estilos de vida sedentarios y un consumo de 
alimentos ricos en lípidos, azúcar, pobres en fibras y micronutrientes. En este sentido, 
la población Latinoamérica, ha cambiado de una condición de alta prevalencia de bajo 
peso y déficit de crecimiento hacia un escenario marcado por un incremento de 
sobrepeso y obesidad, asociado al incremento de (ECNT) desde edades tempranas.  
(p.11) 
Una investigación en escolares y adolescentes de Estados Unidos, (Institute of 
Medicine,2007) identificó la misma tendencia en los hábitos alimenticios relacionados con 
una baja ingesta de frutas, verduras, granos integrales, alto consumo de carbohidratos 
simples, sin dejar a un lado los bajos niveles de práctica de actividad física en los hogares 
y escuelas. Cabe resaltar la influencia que ejerce las costumbres socio-culturales, 
económicos, hábitos alimenticios familiares, los medios de comunicación y la industria, en 
las practicas alimentarias y estilos de vida en los niños escolares, los cuales de uno u otra 
manera podrían inferir en la adopción de comportamientos, creencias, gustos alimentarios 
(Beth, 2010) e intervenir en la determinación del concepto que ellos asimilan de una 
alimentación sana o saludable.  
Según lo establece la OMS (2004) en la estrategia mundial sobre alimentación 
saludable, actividad física y salud, algunas de las recomendaciones específicas sobre la 
dieta y la actividad física son las siguientes: 
Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales 
integrales y frutos secos, Aumentar sustancialmente la cantidad de actividad física a lo 




Dejar de consumir grasas saturadas y ácidos grasos de tipo trans y sustituirlos por 
grasas sin saturar y en algunos casos reducir la ingesta total de grasas. 
En cuanto a los alimentos de origen animal, se debe fomentar el consumo de pescado, 
carnes magras y productos lácteos bajos en grasa.  
Reducir la ingesta de azucares “libres o refinados”. 
Reducir el consumo de sal de cualquier origen y procurar que esté yodada. 
Informar adecuadamente a los consumidores acerca de los alimentos para que puedan 
hacer “elecciones sanas” 
Reducir la comercialización intensiva de alimentos ricos en grasas y/o azucares 
destinados a los niños. 
En el Perú, con toda la tendencia mundial de sobrepeso y evidencia presentada, se 
asume a la obesidad como un problema de prioridad en salud pública. Donde se estipulan 
estrategias e iniciativas específicas con el objetivo de controlar, atender y prevenir, los 
crecientes índices de sobrepeso, obesidad e inactividad física en la población Peruana, 
pero con mayor énfasis en la población infantil y escolar, allí se encuentran diferentes 
estrategias dirigidas especialmente a instituciones educativas en donde se promueva la 
distribución de una alimentación balanceada y saludable, regulación del consumo de 
alimentos y bebidas e incentivar la actividad física (tiempo de clases de educación física). 
 
2.2.2 Nutrición: 
2.2.2.1 Definición de nutrición 
Según García, citado por Ramos (2007) la nutrición es: 
El conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el organismo, una vez 
ingeridos los alimentos, absorbe y transforma sus nutrientes en sustancias químicas 




de las estructuras corporales, regular el metabolismo y aportar la energía necesaria 
para el perfecto funcionamiento del organismo (p. 115). 
Según la definición de la OMS es el proceso a través del cual los organismos vivos 
toman y transforman en su interior sustancias sólidas y líquidas, que le son extrañas y que 
necesitan para el mantenimiento de la vida, el funcionamiento de sus órganos, la 
producción de energía y el crecimiento (OMS 2008). 
Según García, Quintero, López, (2004) es "el conjunto de fenómenos involucrados en la 
obtención por el organismo y en la asimilación y utilización metabólica por la célula, de la 
energía y de las sustancias estructurales y catalíticas necesarias para la vida" (p. 127). 
En este sentido podemos decir que la nutrición es el proceso biológico en el que los 
organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales, la nutrición también es conocida 
como el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la 
determinación de una dieta. 
 
2.2.2.2 Alimentación 
La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. Según 
Martínez (2009) “…se llama alimentación al suministro de energía o materia prima 
necesarios para el funcionamiento de ciertas máquinas” (p. 17)  
Los seres humanos necesitan, además del agua que es vital, una ingestión de alimentos 
variada y equilibrada. La razón es que no existe un único alimento que proporcione todos 
los nutrientes para mantener la vida y la salud. El consumo regular de un conjunto de 
alimentos (dieta) debe proporcionar las cantidades adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, 
vitaminas y minerales. La base de una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y 




menudo desequilibrada, desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más 
sedentaria. 
Para Martínez (2009): 
Ya desde hace 2400 años se conocía la relación entre la alimentación y la salud: 
Hipócrates afirmaba que nuestra alimentación era nuestra medicina. Es bien sabido que 
los factores alimentarios están asociados a enfermedades como la diabetes, la 
osteoporosis, la obesidad y muchas otras. La ingesta de demasiados ácidos grasos 
saturados y de un exceso de colesterol puede provocar aterosclerosis. En contrapartida, 
en el siglo XX se demostró el vínculo que hay entre las carencias alimentarias y las 
enfermedades graves. Estas diferentes formas de malnutrición siguen siendo, aún ahora, 
problemas muy importantes de salud pública. (p. 17) 
La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición y 
alimentación que tengamos durante la vida. 
 
2.2.2.3 Relación entre alimentación y nutrición 
Según Martínez (2009) “conviene distinguir entre alimentación y nutrición lo 
siguiente: Se llama alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos, 
es un proceso consciente y voluntario, y por lo tanto está en nuestras manos modificarlo” 
(p. 3). Por lo tanto la calidad de la alimentación depende principalmente de factores 
económicos y culturales.  Al respecto Martínez  (2009) 
A diferencia de la alimentación la nutrición se entiende como el conjunto de procesos 
fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias 
químicas contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que 
depende de procesos corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los 




El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutrición de las células 
que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante difícil actuar voluntariamente en los 
procesos de nutrición, si queremos mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos 
hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios.  
Para llevar a cabo todos los procesos que nos permiten estar vivos, el organismo 
humano necesita un suministro continuo de materiales que debemos ingerir: los 
nutrientes. El número de nutrientes que el ser humano puede utilizar es limitado. Sólo 
existen unas pocas sustancias, en comparación con la gran cantidad de compuestos 
existentes, que nos sirven como combustible o para incorporar a nuestras propias 
estructuras. (Martínez, 2009, p. 3) 
Sin embargo, estos nutrientes no se ingieren directamente, sino que forman parte de 
los alimentos. Las múltiples combinaciones en que la naturaleza ofrece los diferentes 
nutrientes nos dan una amplia variedad de alimentos que el ser humano puede consumir.  
Según Martínez (2009, p. 3) se puede hacer una primera distinción entre los 
componentes de cualquier alimento en base a las cantidades en que están presentes:  
Macronutrientes (macro = grande), que son los que ocupan la mayor proporción de los 
alimentos, y los llamados  
Los macronutrientes son las famosas proteínas, glúcidos (o hidratos de carbono) y 
lípidos (o grasas). También se podría incluir a la fibra y al agua, que están presentes 
en cantidades considerables en la mayoría de los alimentos, p ero como no aportan 
calorías no suelen considerarse nutrientes.  
Micronutrientes (micro = pequeño), que sólo están presentes en pequeñísimas 
proporciones.  
Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales. Son 




necesitamos se miden en milésimas, o incluso millonésimas de gramo (elementos 
traza u oligoelementos).  
Para Benítez, C. (2000, p. 5) existe otra clasificación la cual es de los nutrientes en 
cuanto a la función que realizan en el metabolismo.  
Un primer grupo lo forman aquellos compuestos que se usan normalmente como 
combustible celular. Se les llama nutrientes energéticos y prácticamente coinciden con 
el grupo de los macronutrientes. De ellos se obtiene energía al oxidarlos (quemarlos) 
en el interior de las células con el oxígeno que transporta la sangre. La mayor parte de 
los nutrientes que ingerimos se utiliza con estos fines.  
Un segundo grupo está formado por los nutrientes, que utilizamos para construir y 
regenerar nuestro propio cuerpo. Estos son los llamados nutrientes plásticos y 
pertenecen, la mayor parte, al grupo de las proteínas, aunque también se utilizan 
pequeñas cantidades de otros tipos de nutrientes.  
Un tercer grupo se compone de todos aquellos nutrientes cuya función es facilitar y 
controlar las funciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de los seres vivos. 
Este grupo está constituido por las vitaminas y los minerales, de los que se dice que 
tienen funciones de regulación.  
Por último, habría que considerar al agua que actúa como disolvente de otras 
sustancias, participa en las reacciones químicas más vitales y, además, es el medio de 
eliminación de los productos de desecho del organismo.  
 
2.2.2.4 Estado de salud nutricional: 
El autor, Ernesto Pollitt, investigador peruano de la Universidad de California, en Davis, 
recoge en 16 capítulos una amplísima literatura internacional sobre el problema de la 





Ernesto Pollitt (1990) es Profesor Honorario de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Desde que obtuvo su doctorado en psicología infantil de la Universidad de Cornell 
(EE.UU.) ha dedicado su vida profesional al estudio del impacto de la desnutrición y la 
pobreza en el desarrollo sico-biológico y el rendimiento escolar de niños y niñas en varios 
países en el África, Asia y América Latina. Los resultados de sus estudios han sido 
publicados en más de un centenar de artículos científicos y libros. El año 2002 el Fondo 
Editorial de la PUCP publicó su último libro: Consecuencias de la Desnutrición en el 
Escolar Peruano. Ha obtenido el Premio de Nutrición Internacional de la Sociedad 
Americana de Ciencias de la Nutrición; y de Excelencia por sus Investigaciones en 
Nutrición de la Academia Americana de Pediatría. En enero del 2001 recibió el Premio 
Príncipe Mahidol de la Casa Real de Tailandia por su "…contribución al conocimiento de 
los efectos de la alimentación en el aprendizaje y conducta infantil." 
Es así, que se afirma, como lo han mostrado las investigaciones de Pollit (1990), lo 
siguiente:  
Que hay una relación directamente proporcional entre nutrición y rendimiento escolar. 
Diversos estudios indican que hay relación entre un estado de nutrición y el 
rendimiento escolar, como ésta, interfiere en la motivación del niño y su capacidad de 
concentración y aprendizaje; se distrae, carece de interés, curiosidad por hacer 
actividades físicas como jugar correr y también difícil de enfrentar la situación escolar 
(p. 95). 
Esta demostrado y hay estudios de investigación entre el estado nutricional y el 
desarrollo de actividades cognitivas de los niños, en las que concluyen como el nivel de 
nutrición afecta el crecimiento y desarrollo en los niños durante su etapa escolar así 




y por lo tanto su Rendimiento Escolar; se ven afectados los diversos aspectos del área 
intelectual Como: la comprensión, retención, memoria y conducta afectiva.  
Los niños mal nutridos tienen una escasa participación en la motivación, ejecución de 
tareas, poca atención en la clase, cansancio y aburrimiento o quedarse dormidos a mitad de 
la jornada estudiantil diaria; al contrastar estos hechos con la realidad se comprobó que si 
hay relación entre Nutrición y Rendimiento Escolar.     
 
2.2.3 Estilo de aprendizaje 
2.2.3.1 Definición de estilos de aprendizaje  
Para empezar el desarrollo de estas bases teóricas en primera instancia se define la 
variable correlacional 1, estilos de aprendizaje, para ello se revisó distinto material 
bibliográfico entre ellos: 
Grau, Marabotto y Muelas, (2004) afirman que los estilos de aprendizaje “implican 
formas de abordar la información, procedimientos para organizar su comprensión, 
estrategias frente a bloqueos y errores, itinerarios preferidos de indagación, estrategias de 
análisis, de relación, etc” (p. 3). 
Para Alonso (1994), las dimensiones de los estilos de aprendizaje son: “una 
descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de que 
un individuo pueda aprender” (p. 78). 
Por otro lado, según Revilla (1999), se puede señalar que: 
(a) Los estilos de aprendizaje son relativamente estables. Existen diferentes estilos de 
aprendizaje que podrán variar según las circunstancias, contextos y tiempos de 
aprendizaje, edad, nivel de exigencia de la tarea. (b) Los estilos de aprendizaje se 
pueden mejorar. Esto es posible cada vez que el sujeto va descubriendo su propio 




aprende con más facilidad cuando se enseña en el estilo predominante del aprendiz. 
Aspecto que revelaría la necesidad de que los profesores logren conocer los estilos de 
aprendizaje de sus alumnos tanto a nivel personal como grupal (p.36). 
Investigaciones realizadas en la década de los 90 sobre los estilos de aprendizaje 
enfocados a momentos específicos del proceso de enseñanza – aprendizaje como a los 
ámbitos de la salud, de la empresa, de la formación continua, y a los distintos niveles y 
modalidades educativas en que se imparte enseñanza, han dado mayor consistencia al 
movimiento de los estilos de aprendizaje. Posteriormente, diversas investigaciones 
destacan la relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Al respecto, los 
investigadores Alonso, Gallego y Honey (1999), han llegado a la conclusión que los 
estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de 
aprendizaje predominantes. 
En síntesis, particularmente del ámbito educativo, el conocimiento de los estilos de 
aprendizaje ayuda al docente a orientar apropiadamente el aprendizaje de sus alumnos 
seleccionando las estrategias didácticas y el estilo de enseñanza más efectivo. Además, 
favorece la personalización de la educación respondiendo a las inquietudes y necesidades  
de los alumnos. Asimismo, ayuda a los estudiantes a reconocer su propia forma de 
aprender, las condiciones que requieren para aprender, identificar sus puntos fuertes y 
débiles y superar las dificultades que se les presentan en el proceso de aprendizaje. 
Podemos variar nuestros estilos de aprendizaje según la situación y las tareas que 
desarrollamos. Así, es muy diferente el estilo necesario para trabajar el arte literario que 
para leer detalles de una dirección. 
Cuando hablamos de  estilos de aprendizaje  podemos decir que es esta  la forma 
como estructuramos los conocimientos, formando y utilizando conceptos, interpretando la 




Según el modelo propuesto por Kolb (1984, p. 47), este señala que “Un aprendizaje 
óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, 
teorizar  y experimentar” 
En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 
mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar en el proceso de usar 
estilos de aprendizaje cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran 
trabajar: Alumno activo, alumno reflexivo,  alumno teórico y alumno pragmático. 
  
2.2.3.2 Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
A continuación, se especifican las características de cada uno de estas tres 
dimenssiones. Pérez (2001): 
Sistema de representación visual:  
Pérez (2001) afirma que los “alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 
información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 
fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán para 
poder tener algo que leer” (p.41). 
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando ‘vemos’ en nuestra mente la 
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente 
mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 
Pérez (2001) agrega “Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas 
ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces 
se debe a procesando la información de forma auditiva o kinestésica” (p.41). 
Por últimoCazau (2001), afirma que “ La capacidad de abstracción y la capacidad de 




características explican que la gran mayoría de los alumnos sean visuales” (p.12).  
Por lo tanto cuando un estudiante tiene preferencia por el estilo de aprendizaje visual 
aprende más si lo hace a través del canal visual (viendo). Le gusta obtener la mayor 
estimulación visual posible, prefiere la lectura y el estudio de gráficas. Las conferencias, 
conversaciones e instrucciones orales sin un apoyo visual pueden producir ansiedad y 
resultar confusas. Estos aprehendientes requieren del estímulo visual de tableros 
informativos, videos, películas, palabras escritas en el pizarrón, un libro o libreta de notas, 
ya que recordarán y comprenderán mejor la información e instrucciones que reciban a 
través del canal visual. Si asisten a una conferencia o reciben instrucciones en forma 
verbal, les conviene tomar notas.  
Sistema de representación auditivo:  
Según Pérez (2001): 
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de 
manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben 
las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 
persona. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del 
libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo tola la 
información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación 
mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden 
olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una 
cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene 
mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la información (p. 43). 
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos o abstractos 
con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido.Es, sin embargo, 




Por lo tanto, cuando un estudiante tiene preferencias por el estilo de aprendizaje 
auditivo aprende mejor a través del oído (escuchando), este tipo de estudiante aprende más 
a través de explicaciones orales. Puede recordar y comprender mejor la información si lee 
en voz alta o si mueve los labios mientras lee. especialmente cuando se trata de material 
nuevo. Puede beneficiarse al escuchar cintas electromagnéticas, conferencias, discusiones 
en clase, enseñando a otros compañeros o bien conversando con el profesor. 
Sistema de representación kinestésico: 
Según Pérez (2001): 
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos 
a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 
Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también 
para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando 
corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que 
las faltas de ortografía les molestan físicamente (p.44). 
Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien 
a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta donde está 
cada letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que 
tienen que hacer. 
Para Según Pérez (2001): 
Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo 
para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está 
haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en 





El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de 
palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se 
olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con 
la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 
Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, 
más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que 
ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 
Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando 
estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 
En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse.  
 
2.2.3.3 Comportamiento del estudiante según el estilo de aprendizaje   
Para describir esta parte se recoge el aporte de  Meza y Gómez (2008) quienes afirman 
lo siguiente: 
Los sistemas de representación no son neutros. Cada sistema de representación tiene 
sus propias características y reglas de funcionamiento. Los sistemas de representación 
no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para realizar determinados 
procesos mentales. Cada sistema tiene sus propias características y es más eficaz en 
unos terrenos que en otros (p.).  
Por lo tanto el comportamiento de los estudiantes en el aula cambiará según 
favorezcan unos sistemas de representación u otros, es decir, según sean más visuales, 
auditivos o kinestésicos. 
Buscando potenciar el aprendizaje de los estudiantes interesa organizar el trabajo del aula 






Comportamiento según el sistema de representación favorito 
 
Visual Auditivo Kinestesico 
Conducta Organizado, ordenado, 
observador y tranquilo. 
Preocupado por su aspecto  
Voz aguda. barbilla 
levantada 
Se le ven las emociones en 
la cara  
  
Habla solo, se distrae 
fácilmente  
Mueve los labios al leer 
Facilidad de palabra, 
No le preocupa 
especialmente su aspecto. 
Monopoliza la 
conversación. le gusta la 
música 
Modula el tono y timbre de 
voz 
Expresa sus emociones 
verbalmente. 
Responde a las muestras 
físicas de cariño le gusta 
tocarlo todo se mueve y 
gesticula mucho 
Sale bien arreglado de casa. 
pero en seguida se arruga, 
porque no para. 
Tono de voz más bajo, pero 
habla alto, con la barbilla 
hacia abajo. 
Expresa sus emociones con 
movimientos. 
Aprendizaje Aprende lo que ve. Necesita 
una visión detallada y saber 
a donde va. Le cuesta 
recordar lo que oye 
Aprende lo que oye, a base 
de repetirse a si mismo paso 
a paso todo el proceso. Si se 
olvida de un solo paso se 
pierde. No tiene una visión 
global. 
Aprende con lo que toca y 
lo que hace. Necesita estar 
involucrado personalmente 
en alguna actividad. 
Lectura Le gustan las descripciones, 
a veces se queda con la 
mirada pérdida, 
imaginándose la escena. 
Le gustan los diálogos y las 
obras de teatro, evita las 
descripciones largas, mueve 
los labios y no se fija en las 
ilustraciones 
Le gustan las historias de 
acción, se mueve al leer. No 
es un gran lector. 
Ortografía No tiene faltas. 
Ve" las palabras antes de 
escribirlas. 
Comete faltas. 
“Dice" las palabras y las 
escribe según el sonido. 
   
Comete faltas 
Escribe las palabras y 
comprueba si le dan buena 
espina". 
Memoria Recuerda lo que ve, por 
ejemplo las caras, pero no 
los nombres. 
Recuerda lo que oye. Por 
ejemplo, los nombres, pero 
no las caras. 
Recuerda lo que hizo, o la 
impresión general que eso le 
causo, pero no los detalles. 
Imaginación Piensa en imágenes. 
Visualiza de manera 
detallada 
Piensa en sonidos, no 
recuerda tantos detalles. 
Las imágenes son pocas y 




Rápidamente y en cualquier 
orden. 
De manera secuencial y por 
bloques enteros (por k> que 
se pierde si le preguntas por 
un elemento aislado o si le 
cambias el orden de las 
preguntas. 





Mira algo fijamente, dibuja, 
lee. 
Canturrea para si mismo o 
habla con alguien. 
Se mueve 
Comunicación Se impacienta si tiene que 
escuchar mucho rato 
seguido. Utiliza 
Le gusta escuchar, pero 
tiene que hablar ya. Hace 
largas y repetitivas 
Gesticula al hablar. No 
escucha bien. Se acerca 
mucho a su 





2.3 Definición de términos básicos 
Alimentación: La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la 
calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimenticios para un bienestar 
del ser humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 
Alimento: producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido, cuyas características lo 
hacen apto y agradable al consumo humano, constituido por un mezcla de nutrientes, que 
cumplen determinadas funciones en el organismo. 
Aptitud: cualidad que hace que una persona sea apta o al igual para ciertas funciones, es la 
capacidad propia de un individuo para aprender conocimientos. 
Desempeño: cumplir con las tareas, actividades, obligaciones de una profesión, cargo o 
labores académicos. En el proceso enseñanza-aprendizaje señala la suficiencia de 
conocimientos y habilidades adquiridas. 
Desnutrición: La desnutrición es un estado patológico por provocado por la falta de 
ingesta a absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. 
Estado nutricional: Es la expresión de salud de una persona que se ve influenciada por la 
disponibilidad y equilibrio de nutriente a nivel celular y cuya carencia conduce a los 
diferentes estados de desnutrición. 
Índice de masa corporal: es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en 
metros (kg/m2), es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla que se 
utiliza frecuentemente para identificar diagnósticos nutricionales a cualquier edad 
individual o colectiva (OMS, 2006). 
Nutrición: conjunto de cambios que se operan en los organismos de los seres vivos, 
procedentes de la asimilación de los alimentos de una forma inmediata o mediata del medio 




reparación y producción de organismos vivientes, dependiendo del consumo de los 
alimentos y a su vez de la calidad de nutrientes. 
Nutrientes: es todo sustancia que puede formar parte de nuestro organismo y cuya 
supresión o carencia  durante un tiempo más o menos prolongado origina enfermedades. 
Son nutrientes las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, sales 
minerales y  el agua. 
Peso: El peso es una forma de determinar la situación física de una persona, es un 
indicador global de la masa corporal. 
Rendimiento académico: podemos concebirlo como los logros alcanzados por el educando 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, relativos a los objetivos educacionales de un 
determinado programa curricular, de un nivel o modalidad.  
Talla: es un parámetro para enjuiciar el crecimiento en longitud, pero es menos sensible 







Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
H2 Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
H3 Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
  
3.2 Variables 
3.2.1 Identificación de las variables  
Variable 1: Hábitos alimentarios 
Es un conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del hombre en 
relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a 




Variable 2: Nutrición 
La Nutrición es el conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el 
organismo, una vez ingeridos los alimentos, absorbe y transforma sus nutrientes en 
sustancias químicas más sencillas que se utilizan para proporcionar materiales necesarios 
en la formación de las estructuras corporales, regular el metabolismo y aportar la energía 
necesaria para el perfecto funcionamiento del organismo (García, citado por Ramos 2007, 
p. 115). 
Variable 3: Estilo de aprendizaje 
Grau, Marabotto y Muelas, (2004) afirman que los estilos de aprendizaje “implican formas 
de abordar la información, procedimientos para organizar su comprensión, estrategias 
frente a bloqueos y errores, itinerarios preferidos de indagación, estrategias de análisis, de 
relación, etc” (p. 3). 
 
3.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de las variables 1 y 2  






Realiza una alimentación 
principal diaria adecuada 
1,2,11,12, 
15,16 
Selección del tipo de 
comida 
Prioriza la selección del tipo de 




refrigerios y bebidas 
Realiza un consumo de 


















Matriz de operacionalización de la variable 3  
 




Estilo de aprendizaje 
visual 
Es más sencillo que recuerdes lo 
que lees que lo que escribes. 
1, 5, 9 
En una clase te parece más 
cómodo y favorable leer unas 
copias que escuchar la 
explicación de tu profesor o 
compañero 
10, 11, 16 
Cuando utilizas gráficas, 
diapositivas, mapas conceptuales, 
entre otros, mejora tu 
aprendizaje. 
17, 22 
Estilo de aprendizaje 
auditivo 
Tienes la capacidad de aprender 
de manera secuencial y ordenada.  
2, 3,12 
Prefieres aprender escuchando al 
profesor, a un compañero o 
monitor, explicando las temáticas 
o conceptos. 
13, 15, 19 
Es más sencillo que recuerdes lo 
que escuchas que lo que lees. 
20, 23, 24 
Estilo de aprendizaje 
kinestésico 
Prefieres aprender interactuando 
físicamente con el material de 
trabajo 
4, 6, 7 
Tiendes a asociar el 
conocimiento a movimientos o 
sensaciones corporales.  
8, 14, 18 
Se te facilitan las actividades 
físicas, los dibujos, los 









4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo 
a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), menciona que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p.38). 
 
4.3 Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
4.4 Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional causal de corte 




muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
      O x   (V. 1.) 
 
                           r 
 
  M   O y (V. 2.) 
 
         r 
 
    O z (V. 2.) 
 
                             Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Los hábitos alimentarios 
Oy = Variable 2: Nutrición 
Ox = Variable 3: estilo de aprendizaje 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje en los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la 





4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
La población la conforman los 105 estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015, de los tres turnos.  
Tabla 4 
Distribución de la población 
Distribución Población 
Turno mañana 40 
Turno tarde 35 
Turno noche 30 




Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, (2009):  
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier miembro de la 
población puede integrar la muestra, dentro del muestreo probabilístico tenemos la 
muestra aleatoria estratificada, según este mismo autor este tipo de muestras nos 
permite obtener la muestra según determinadas características como edad, sexo, 
profesión entre otros. (p. 241) 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente fórmula 







Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P = (0,5): Proporción de éxito. 
Q = (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Tolerancia al error 
N = (105): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
n = 83 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación proporcional, 
cuya fórmula se precisa a continuación:   
 
Tabla 5 
Distribución de la muestra 
Distribución Población Muestra 
Turno mañana 40 32 
Turno tarde 35 28 
Turno noche 30 23 
Total  105 83 
 
Muestra: 
Según Carrasco (2009), la muestra “Es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237). 
La muestra estuvo constituida por 83 estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 




4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
 
4.6.1 Técnica de recolección de datos 
La encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación, se aplicó tres instrumentos (cuestionarios), uno para la variable hábitos 
alimentarios, otro para la variable nutrición y otro para la variable estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos - 2015. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
   
4.6.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son: para los Hábitos alimentarios se 
utilizó un cuestionario que contiene 28 ítems, para la Nutrición el estado nutricional, y un 
Cuestionario para los Estilos de aprendizaje, que contiene 24 ítems. 
Cuestionario sobre hábitos alimentarios 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre hábitos alimentarios de los estudiantes de hostelería y 
turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
Autora: Suyai GALLEGOS ESPINOZA. 
Administración: Individual y colectiva 




Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años en adelante 
Significación: Hábitos alimentarios. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tres 
alternativas (a, b y c). 
Instrumento para medir la nutrición 
Ficha técnica 
Nombre: Índice de masa corporal  
Autor: OMS 
Administración: Individual  
Tiempo de administración: Entre 10 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años en adelante 
Significación:  Nivel nutricional 
Cuestionario para medir los estilos de aprendizaje 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre estilos de aprendizaje de los estudiantes de hostelería y 
turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
Autor: Metts Ralph (1999) Teorías y ejercicios, Santiago de Chile, 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre estilos de aprendizajes 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 






4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una vez recolectados los datos 
éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieron codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones 
o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, 
para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Instrumentos de investigación   
Cuestionario sobre hábitos alimentarios 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de hábitos alimentarios. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 28 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: a (1); b (2); c (3). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan los hábitos alimentarios son las siguientes: 
D1 Alimentación principal diaria 
D2  Selección del tipo de comida 
D3  Consumo de refrigerios y bebidas 






Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre hábitos alimentarios  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Alimentación principal diaria 1,2,11,12,15,16 6 21,43% 
Selección del tipo de comida 3,4,5,13,14,17,18,19 8 28,57% 
Consumo de refrigerios y bebidas 7,8,9,10,23 5 17,86% 
Consumo de alimentos saludables 6,20,21,22,24,25,26,27,28 9 32,14% 
Total ítems          28     100 % 
 
Tabla 7 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre hábitos alimentarios   
Niveles Malo Regular Bueno  
Alimentación principal diaria 6 – 10 11 – 14  15 – 18  
Selección del tipo de comida 8 – 13 14 – 19 20 – 24 
Consumo de refrigerios y bebidas 5 – 8 9 – 12 13 – 15 
Consumo de alimentos saludables 9 – 15 16 – 21 22 – 27  
Hábitos alimentarios 28 – 47 48 – 65 66 – 84 
 
Cuestionario para medir la nutrición 
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el nivel nutricional de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
Carácter de aplicación: 
Este instrumento que utiliza la técnica de la observación.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la variable nutrición son las siguientes: 





Tabla de especificaciones para medir el nivel nutricional 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Índice de masa corporal 1 1 100% 
Total ítems 1     100 % 
 
Tabla 9 
Niveles y rangos para medir el nivel nutricional 
Niveles Insuficiencia Normal Sobrepeso Obesidad 
Índice de masa corporal < 18,4 18,5 – 24,9 25 – 29,9 30 > 
 
Cuestionario para medir los estilos de aprendizaje 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos - 2015.  
Carácter de aplicación: 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: nunca (1), raramente (2), ocasionalmente (3), usualmente (4) y siempre (5).  
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 




D1 Estilo de aprendizaje visual 
D2 Estilo de aprendizaje auditivo 
D3 Estilo de aprendizaje kinestésico 
 
Tabla 10 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de estilos de aprendizaje 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Estilo de aprendizaje visual 1,3,6,9,10,11,14,16 8 33,33% 
Estilo de aprendizaje auditivo 2,5,12,15,17,20,21,23 8 33,33% 
Estilo de aprendizaje kinestésico 4,7,8,13,18,19,22,24 8 33,33% 
Total ítems 24 100,00% 
 
Tabla 11 
Niveles y rangos del cuestionario de estilos de aprendizaje 
Niveles Bajo Moderado Alto  
Estilo de aprendizaje visual 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Estilo de aprendizaje auditivo 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Estilo de aprendizaje kinestésico 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Estilos de aprendizaje 24 – 56 57 – 88 89 – 120 
 
5.1.2 Validez de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario hábitos 
alimentarios 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 




que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró 
al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre hábitos 
alimentarios, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12 




Diaz Loayza María Delfina 80.00% Aplicable 
Roberto Marroquín Peña 80.00% Aplicable 
Manuel Artemio Rios ríos 95.00% Aplicable 
promedio de valoración 85.00% Aplicable 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario estilos de 
aprendizaje 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre estilos de aprendizaje. El rango de los valores osciló de 0 a 100. Teniendo en 
cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se 
consideró al calificativo superior a 80 como indicador de que el cuestionario sobre estilos 
de aprendizaje reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 





Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario estilos de aprendizaje 
Expertos 
Estilos de aprendizaje 
Porcentaje Opinión 
Diaz Loayza María Delfina 80.00% Aplicable 
Roberto Marroquín Peña 80.00% Aplicable 
Manuel Artemio Rios ríos 95.00% Aplicable 
Promedio de valoración 85.00% Aplicable 
 
Tabla 14 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre hábitos alimentarios, y el cuestionario de estilos de aprendizaje en docentes 
obtuvieron el valor de 85%, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
una muy buena validez. 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 




Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  ALFA 





K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 15 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Hábitos alimentarios 28 10 0,955 
Estilos de aprendizaje 24 10 0,990 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 




























Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. Mac Graw Hill.  
México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de hábitos 
alimentarios es 0,955 para su versión en 28 ítems es muy confiable, y para el instrumento 
de estilos de aprendizaje es igual a 0,990 para su versión en 24 ítems mostrando así una 
excelente confiabilidad. 
  
5.1.4 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
Cuestionario para hábitos alimentarios, constituido por 28 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 1. 
Cuestionario de estilos de aprendizaje, constituido por 24 ítems, dirigido a estudiantes, 
para conocer las características de la variable 2. 
Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la variable hábitos alimentarios 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 12 14,5% 
Regular 32 38,6% 
Malo 39 47,0% 
Total 83 100.0% 
 
 
Figura 1. Hábitos alimentarios 
La tabla 17 y figura 1, de una muestra de 83 encuestados, el 47% (39) tienen malos 
hábitos alimentarios, seguido por un el 38,6% (32) quienes tienen hábitos alimentarios de 





Distribución de frecuencias de la dimensión alimentación principal diaria 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 7 8,4% 
Regular 41 49,4% 
Malo 35 42,2% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 2. Alimentación principal diaria 
La tabla 18 y figura 2, de una muestra de 83 encuestados, el 49,4% (41) tienen hábitos 
de nivel regular en la alimentación principal diaria, seguido por un el 42,2% (35) quienes 
tienen malos hábitos en la alimentación principal diaria, y por último el 8,4% (7) tienen 





Distribución de frecuencias de la dimensión selección del tipo de comida 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 12 14,5% 
Regular 32 38,6% 
Malo 39 47,0% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 3. Selección del tipo de comida 
La tabla 19 y figura 3, de una muestra de 83 encuestados, el 47% (39) tienen malos 
hábitos alimentarios en la selección del tipo de comida, seguido por un el 38,6% (32) 
quienes tienen hábitos de nivel regular en la selección del tipo de comida, y por último el 







Distribución de frecuencias de la dimensión consumo de refrigerios y bebidas 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 1 1,2% 
Regular 45 54,2% 
Malo 37 44,6% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 4. Consumo de refrigerios y bebidas 
La tabla 20 y figura 4, de una muestra de 83 encuestados, el 54,2% (45) tienen un 
nivel regular en sus hábitos de consumo de refrigerios y bebidas, seguido por un el 44,6% 
(37) quienes tienen hábitos malos en el consumo de refrigerios y bebidas, y por último el 





Distribución de frecuencias de la dimensión consumo de alimentos saludables 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 12 14,5% 
Regular 35 42,2% 
Malo 36 43,4% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 5. Consumo de alimentos saludables 
La tabla 21 y figura 5, de una muestra de 83 encuestados, el 43,4% (36) tienen un 
nivel malo en sus hábitos de Consumo de alimentos saludables, seguido por un el 42,2% 
(35) quienes tienen hábitos de nivel regular en el Consumo de alimentos saludables, y por 






Distribución de frecuencias de la variable nivel nutricional 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Obesidad 4 4,8% 
Sobrepeso 60 72,3% 
Normal 13 15,7% 
Insuficiencia 6 7,2% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 6. Nivel nutricional 
La tabla 22 y figura 6, de una muestra de 83 encuestados, el 72,3% (60) tienen un 
nivel nutricional en sobrepeso, seguido por un 15,7% (13) que están normal, otro 7,2% (6) 
tienen un nivel nutricional insuficiente y por último el 4,8% (4) tienen un nivel nutricional 





Distribución de frecuencias de la dimensión estilo de aprendizaje visual 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 35 42,2% 
Moderado 12 14,5% 
Bajo 36 43,4% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 7. Estilo de aprendizaje visual 
La tabla 23 y figura 7, de una muestra de 83 encuestados, el 43,4% (36) tienen un 
estilo de aprendizaje visual bajo, seguido por un 42,2% (35) quienes tienen un nivel alto, 





Distribución de frecuencias de la dimensión estilo de aprendizaje auditivo 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 37 44,6% 
Moderado 10 12,0% 
Bajo 36 43,4% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 8. Estilo de aprendizaje auditivo 
La tabla 24 y figura 8, de una muestra de 83 encuestados, el 43,4% (36) tienen un 
estilo de aprendizaje auditivo bajo, seguido por un 42,2% (35) quienes tienen un nivel alto, 





Distribución de frecuencias de la dimensión estilo de aprendizaje kinestésico 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 35 42,2% 
Moderado 13 15,7% 
Bajo 35 42,2% 
Total 83 100,0% 
 
 
Figura 9. Estilo de aprendizaje kinestésico 
La tabla 25 y figura 9, de una muestra de 83 encuestados, el 42,2% (35) tienen un 
estilo de aprendizaje kinestésico bajo, seguido por un 42,2% (35) quienes tienen un nivel 





5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, variable 2 y variable 3 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (Regresión múltiple) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 






Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Hábitos alimentarios 0,104 83 0,058 
Nutrición 0,090 83 0,097 
Estilo de aprendizaje 0,103 83 0,059 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,058; 0,097 y 0,059; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  





Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de hábitos 
alimentarios 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de hábitos alimentarios teniendo una media de 76,9 y 
una desviación típica de 10,172, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 






Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de nutrición 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de nutrición teniendo una media de 60,88 y una 
desviación típica de 7,174. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no 





Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento del estilo de 
aprendizaje 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento del estilo de aprendizaje, tienen una media de 179,94 y 
una desviación típica de 28,656. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 
no difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Hábitos alimentarios el instrumento de nutrición y el instrumento del 
estilo de aprendizaje, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 
todos los casos no difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas paramétricas para distribución normal de los 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple 
  
Tabla 27 






Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,780a ,608 ,598 18,173 2,104 
a. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
b. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje 
 
En la tabla 27 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R mide la intensidad de la relación 
entre las 2 variables independientes y la variable dependiente, en este caso es igual a 0,780 
lo cual es alto, por tanto, es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para 
probar la hipótesis general. 
El valor de R2 indica que el 60,8% de la variabilidad del puntaje del estilo de 
aprendizaje se explica por el puntaje de los hábitos alimentarios y el puntaje de nutrición. 
De igual forma R2  corregido indica un 59,8% y no está influenciado por el número de 
variables independientes. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable 
dependiente que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de 




El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable no debe estar influenciado en ningún 
sentido por los valores de esta variable observada). El valor del estadístico DW está 
próximo a 2, por tanto, los residuos están incorrelacionados. Este requisito es importante 
para trabajar con el modelo de regresión lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 13, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 14 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable dependiente 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 





Figura 13. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis general 
  
 




En la figura 13 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 
múltiple de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje del estilo de 
aprendizaje se explica por el puntaje de las dos variables independientes. Se emplea esta 
tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 28 





cuadrática F Sig. 
1 Regresión 40917,066 2 20458,533 61,949 ,000b 
Residuo 26419,633 80 330,245   
Total 67336,699 82    
a. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje 
b. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1.  H0:  El puntaje de la variable estilo de aprendizaje no se explica por el puntaje de las 
variables independientes, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje se explica por el puntaje de las 
variables independientes, de manera lineal múltiple 
2.    a = 0,05 (5%). 
3.    El valor de la estadística F = 61,949  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable estilo de aprendizaje se 




Este resultado indica que: Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” 
de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple 
  
Tabla 29 






Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,643a ,413 ,398 6,427 2,177 
a. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
b. Variabl e dependiente: Estilo de aprendizaje visual 
 
En la tabla 29 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R mide la intensidad de la relación 
entre las 2 variables independientes y la variable dependiente, en este caso es igual a 0,643 
lo cual es alto, por tanto, es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para 
probar la hipótesis general. 
El valor de R2 indica que el 41,3% de la variabilidad del puntaje del estilo de 




nutrición. De igual forma R2  corregido indica un 39,8% y no está influenciado por el 
número de variables independientes. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable 
dependiente que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de 
determinación el error desciende. En este caso es 6,427. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 15, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 16 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable dependiente 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 





Figura 15. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 1 
 
Figura 16. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 1 
En la figura 15 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 
múltiple de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje del estilo de 




esta tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 30 





cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2324,943 2 1162,472 28,141 ,000b 
Residuo 3304,695 80 41,309   
Total 5629,639 82    
a. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje visual 
b. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje visual no se explica por el puntaje 
de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje visual se explica por el puntaje de 
las variables independientes, de manera lineal múltiple 
2.     a = 0,05 (5%). 
3.  El valor de la estadística F = 28,141  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable estilo de aprendizaje visual 
se explica por el puntaje de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del 





Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” 
de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple 
  
Tabla 31 






Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,750a ,563 ,552 8,263 1,971 
a. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
b. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje auditivo 
 
En la tabla 31 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R mide la intensidad de la relación 
entre las 2 variables independientes y la variable dependiente, en este caso es igual a 0,750 
lo cual es alto, por tanto, es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para 
probar la hipótesis general. 
El valor de R2 indica que el 56,3% de la variabilidad del puntaje del estilo de 
aprendizaje auditivo se explica por el puntaje de los hábitos alimentarios y el puntaje de 
nutrición. De igual forma R2  corregido indica un 55,2% y no está influenciado por el 
número de variables independientes. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable 
dependiente que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de 




El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 17, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 18  se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable dependiente 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 





Figura 17. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 2 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 2 
En la figura 17 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 
múltiple de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de el estilo de 




emplea esta tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos 
tienen distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 32 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7024,714 2 3512,357 51,442 ,000b 
Residuo 5462,250 80 68,278   
Total 12486,964 82    
a. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje auditivo 
b. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje auditivo no se explica por el puntaje 
de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje auditivo se explica por el puntaje de 
las variables independientes, de manera lineal múltiple 
2.    a = 0,05 (5%). 
3.    El valor de la estadística F = 51,442  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable estilo de aprendizaje 
auditivo se explica por el puntaje de las variables independientes, de manera lineal 
múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del 





Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple 
  
Tabla 33 






Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,632a ,399 ,384 4,735 2,210 
a. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
b. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje kinestésico 
 
En la tabla 33 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los 
datos al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R mide la intensidad de la 
relación entre las 2 variables independientes y la variable dependiente, en este caso es 
igual a 0,632 lo cual es alto, por tanto, es consistente emplear el modelo de regresión lineal 
múltiple para probar la hipótesis general. 
El valor de R2 indica que el 39,9% de la variabilidad del puntaje del estilo de 
aprendizaje kinestésico se explica por el puntaje de los hábitos alimentarios y el puntaje de 
nutrición. De igual forma R2  corregido indica un 38,4% y no está influenciado por el 
número de variables independientes. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable 
dependiente que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de 





El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 19, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 20 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable dependiente 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 





Figura 19. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 3 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 3 
En la figura 19 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 




aprendizaje kinestésico se explica por el puntaje de las dos variables independientes. Se 
emplea esta tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos 
tienen distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 34 





cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1193,258 2 596,629 26,610 ,000b 
Residuo 1793,706 80 22,421   
Total 2986,964 82    
a. Variable dependiente: Estilo de aprendizaje kinestésico 
b. Predictores: (Constante), Nutrición, Hábitos alimentarios 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje kinestésico no se explica por el 
puntaje de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable estilo de aprendizaje kinestésico se explica por el puntaje 
de las variables independientes, de manera lineal múltiple 
2.  a = 0,05 (5%). 
3.  El valor de la estadística F = 26,610 y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable estilo de aprendizaje 






Este resultado indica que: Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015. 
 
5.3 Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p 
< 0,05; la variable estilo de aprendizaje se explica por el puntaje de las variables 
independientes, de manera lineal múltiple), al respecto Mendoza (2012) realizó una 
investigación cualitativa con sobre “Influencia de los hábitos alimenticios en el 
rendimiento escolar de los niños(as) de la Escuela Fiscal Mixta # 1 Carlos Matamoros Jara 
del Cantón Naranjito”,  donde concluyó que como parte de la labor educativo se observó 
que las acciones impartidas en las instituciones que tienen la problemática ayudará a 
disminuir en gran medida el bajo rendimiento provocado por la mala alimentación de los 
estudiantes. El reconocimiento de los problemas alimenticios que presentan los 
estudiantes, ayudará a buscar alternativas de solución. El desinterés que presentan los 
estudiantes en las clases es que su rendimiento sea bajo. La buena alimentación de los 
estudiantes también depende del bar de la institución, pues juega un papel importante en 
los hábitos alimenticos de los estudiantes que consumen sus alimentos. Los estudiantes que 
evidencian bajo rendimiento presentan diversos comportamientos provocados por una 
inadecuada digestión alimentaria. 
Por su parte Álvarez, (2012),  realizaron un estudio “Hábitos alimentarios en escolares 
adolescentes”, donde concluyó que a través de los resultados obtenidos del trabajo de 




concurren a escuela públicas y los que concurren a escuelas privadas no tienen diferencias 
significativas. En el único ámbito donde se nota una marcada diferencia entre un grupo y 
otro es en la frecuencia con que realizan actividad física, en este caso los adolescentes de 
escuela privada demostraron una frecuencia semanal mayor a los estudiantes de la escuela 
pública. Hay una marcada tendencia a conductas nocivas para la salud de los adolescentes 
como son el consumo de alcohol que se da de una forma alarmante en mas del 50% de los 
encuestados, el consumo frecuente de productos snack de alto contenido de sodio, y la 
asistencia a locales de comidas rápidas donde las comidas son de alto contenido de grasas 
saturadas, frituras y bebidas carbonatadas, como así también el consumo de golosinas a 
diario.   
Por otro lado se logró hallar que existe relación significativa entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y 
turismo del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la 
variable estilo de aprendizaje visual se explica por el puntaje de las variables 
independientes, de manera lineal múltiple), al respecto Rojas  (2011) realizó un estudio 
sobre la Percepción de alimentación saludable, hábitos alimentarios estado nutricional y 
práctica de actividad física en población de 9-11 años del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, 
Bogotá,  donde concluyó que el estado nutricional (IMC)de los niños entre 9-11 años del 
Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Bogotá , se encontró asociado al consumo de frutas, y no 
estuvo asociado al consumo frecuente de alimentos como carnes, lácteos, huevos, 
verduras, leguminosas, bebidas azucaradas, comidas rápidas y snack. El estado 
nutricional(IMC) de los niños entre 9-11 años del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Bogotá 
no se encuentra relacionado con el tiempo dedicado a ver televisión, Sin embargo se 
presenta como un posible factor protector al cumplir con el tiempo recomendado por la 




niños de 9-11 años del colegio CEDID Ciudad Bolívar, se encuentro relacionada con el 
consumo de frutas y verduras, sin embargo a pesar de existir una conciencia y 
conocimiento del consumo de estos alimentos dentro de una alimentación sana, no se 
reflejo en los hábitos de consumo frecuente, y no se presentó asociación con el estado 
nutricional. 
Asimismo se halló que, existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del 
CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la variable estilo 
de aprendizaje auditivo se explica por el puntaje de las variables independientes, de 
manera lineal múltiple), al respecto Domínguez y Hernández (2010), realizaron un estudio 
sobre “Hábitos alimenticios en estudiantes Universitarios de ciencias de la salud de 
Minatitlán, Ver”, se encontró en relación al género dos terceras partes corresponde a las 
mujeres y una tercera a los hombres, las edades con mayor predominio fueron de 18 a 21 
años, en los semestres que mayor participación tuvieron fueron los de primero, tercero en 
mujeres, primero y séptimo en hombres. Dentro de los factores de hábitos alimenticios 
analizados se encontró que los estudiantes de las tres facultades tienen malos hábitos 
alimenticios en cuanto al consumo de alimentos con alto contenido calórico, aunado a un 
mal hábito de ejercicio físico; En relación al conocimiento sobre qué y cuanto comen la 
mayoría esta de regular a malo pese a ser estudiantes del área de la salud tienen poco 
conocimiento en este aspecto lo cual trae como consecuencia hábitos pocos saldables que a 
la larga favorecerá al sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, en la rúbrica de consumo de 
bebidas alcohólicas las tres facultades se encuentran con buenos hábitos Con relación a la 
valoración subjetiva de la dieta por facultad se demostró que en las tres la percepción es 
regular, haciendo notar que por arriba de la cuarta parte en la facultad de medicina la 




Por último se halló que existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015(p < 0,05; la variable 
estilo de aprendizaje kinestésico se explica por el puntaje de las variables independientes, 
de manera lineal múltiple), al respecto Labatut,  (2000), Realizó la investigación 
“Evaluación de los estilos de aprendizaje y metacognición en estudiantes universitarios”,  
Lo que merece destacarse no es que los estudiantes permanecen fijos en un único estilo, 
sino tienen  la necesidad de que los enseñantes utilicen  metodologías que estimulen el 
desarrollo de todos los estilos. En la utilización de las estrategias metacognitivas solamente 
ha encontrado diferencia significativa en Pedagogía. Los alumnos del último año utilizan 
mucho más la metacognición que los estudiantes que comienzan la universidad. Este dato 
denota que la madurez favorece la toma de consciencia en la manera de aprender en los 
estudiantes de Pedagogía. Siendo Pedagogía una titulación de carácter humanista, la  
investigación parece confirmar que la dirección de las asignaturas y consecuentemente, la 
postura de los docentes, está posibilitando el autoconocimiento por parte del alumnado. 
Los resultados indican la necesidad del profesor en  conocer como sus estudiantes 
aprenden y  como el mismo aprende y enseña su programa de aprendizaje, produciendo la 
mejoría del proceso aprendizaje – enseñanza. 
Por su parte Ferro y Maguiña (2012) realizó un estudio de tipo cuantitativo, no 
experimental, asociada cruzada, titulado Relación entre hábitos alimenticios e índice de 
masa corporal en estudiantes de una universidad pública según área de estudio, cuyos 
resultados le permitieron concluir que: El 78.1 % (n=250) de los estudiantes presentaron 
hábitos alimenticios adecuados. El 62 % tuvieron IMC normal, el 31 % sobrepeso, 4 % 
obesidad y el 3 % delgadez. Los hábitos alimenticios adecuados sobresalientes en los 




desayuno, almuerzo y cena, el horario de desayuno y almuerzo, el lugar de consumo de 
comidas principales, consumo del almuerzo y cena en compañía, frecuencia de consumo 
de comida criolla, pescado, pollo, huevo, menestras y bebidas durante el día; mientras que 
los hábitos alimenticios inadecuados sobresalientes fueron el consumo del desayuno a 
solas, frecuencia de consumo de snack en el refrigerio, horario de la cena, frecuencia de 
consumo de leche, queso, verduras y sal. La relación entre hábitos alimenticios e IMC fue 
no significativa (p= 0.185). Conclusiones: No se halló relación entre hábitos alimenticios e 
IMC en el total de estudiantes participantes de la UNMSM, relación que si se halló dentro 







1) Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San Marcos” de 
la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la variable estilo de aprendizaje se 
explica por el puntaje de las variables independientes, de manera lineal múltiple). 
2) Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la variable estilo de 
aprendizaje visual se explica por el puntaje de las variables independientes, de manera 
lineal múltiple). 
3) Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015 (p < 0,05; la variable estilo de 
aprendizaje auditivo se explica por el puntaje de las variables independientes, de 
manera lineal múltiple). 
4) Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los estudiantes de hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015(p < 0,05; la variable estilo de 
aprendizaje kinestésico se explica por el puntaje de las variables independientes, de 





1) Según los resultados obtenidos se recomienda orientar a las autoridades 
pertinentes  y acciones educativas dirigidas a la población estudiantil, a las 
familias y comunidad docente para promover y fortalecer la adopción de 
hábitos alimentarios saludables y estilos de vida activos. 
2) Se sugiere para próximos estudios abordar a estudiantes, pertenecientes a 
otras instituciones para obtener una caracterización más global sobre la 
situación de percepción de alimentación saludable, hábitos alimentaros, 
estado nutricional y nivel de actividad. 
3) Se debe dar promoción de actividad física, promoción y acceso a comida 
balanceada y saludable, vigilando el consumo de alimentos nos solo en las 
instituciones educativas sino también fomentando una educación nutricional 
comunitario y familiar.  
4) Se debería enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje con actividades 
que le permitan al alumno el autoconocimiento. Proporcionar tareas que le 
faciliten el desarrollo de sus estilos, que puedan conocer en qué situaciones 
y condiciones podrán aprender mejor y en cuáles les costará más trabajo. 
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Matriz de consistencia 
 
Titulo: Los hábitos alimentarios, nutrición y el estilo de aprendizaje en los estudiantes de Hostelería y Turismo del Cetpro “San Marcos” de la Ugel N° 2 - Los 
Olivos - 2015 
 




P.G. ¿Cuál es la relación que existe 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
de los estudiantes de hostelería y 
turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos - 2015? 
 
Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje visual de los 
estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
P.E.2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje auditivo de los 
estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
P.E.3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje kinestésico de los 
estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la 
UGEL N° 2 - Los Olivos - 2015? 
Objetivo general 
O.G. Establecer el grado de 
relación que existe entre los hábitos 
alimentarios, nutrición y el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos - 2015.   
 
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación existe 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
visual de los estudiantes de hostelería y 
turismo del CETPRO “San Marcos” de 
la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
O.E.2. Establecer la relación existe 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
auditivo de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos – 2015. 
O.E.3. Establecer la relación existe 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
kinestésico de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO “San 
Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos – 2015.  
Hipótesis general 
 
H.G.  Existe relación significativa 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje de 
los estudiantes de hostelería y turismo 
del CETPRO “San Marcos” de la 




H.E.1. Existe relación significativa 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
visual de los estudiantes de hostelería 
y turismo del CETPRO “San Marcos” 
de la UGEL N° 2 - Los Olivos – 2015. 
H.E.2. Existe relación significativa 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
auditivo de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos – 2015. 
H.E.3. Existe relación significativa 
entre los hábitos alimentarios, 
nutrición y el estilo de aprendizaje 
kinestésico de los estudiantes de 
hostelería y turismo del CETPRO 
“San Marcos” de la UGEL N° 2 - Los 
Olivos – 2015.  
Variable 1: Hábitos 
alimentarios 
Variable 2: Nutrición 
Variable 3: Estilo de 
aprendizaje 
Tipo y nivel e investigación 
 
El presente estudio corresponde 
al tipo no experimental, según 
Carrasco (2009), “en este tipo 
las variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, se 
dedican a analizar y estudiar los 
hechos y fenómenos de la 
realidad después de su 
ocurrencia” (p. 71). 
 
Método  
El enfoque en el que se realiza 
este estudio es el cuantitativo  
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación 
 
Diseños no experimentales 
transversales correlaciónales 
 






Matriz de operacionalización de las variables 
  
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Variable 1 
Hábitos alimentarios 
Alimentación principal diaria 
Realiza una alimentación principal diaria adecuada 1,2,11,12, 
15,16 
Selección del tipo de comida 
Prioriza la selección del tipo de comida de forma adecuada 3,4,5,13,14 
17,18,19 
Consumo de refrigerios y bebidas Realiza un consumo de refrigerios y bebidas adecuados 7,8,9,10,23 
Consumo de alimentos saludables 









Estilos de aprendizaje 
Estilo de aprendizaje visual 
Es más sencillo que recuerdes lo que lees que lo que escribes. 1, 5, 9 
En una clase te parece más 
cómodo y favorable leer unas 
copias que escuchar la explicación de tu profesor o compañero 
10, 11, 16 
Cuando utilizas gráficas, diapositivas, mapas conceptuales, entre 
otros, mejora tu aprendizaje. 
17, 22 
Estilo de aprendizaje auditivo 
Tienes la capacidad de aprender de manera secuencial y ordenada.  2, 3,12 
Prefieres aprender escuchando al profesor, a un compañero o 
monitor, explicando las temáticas o conceptos. 
13, 15, 19 
Es más sencillo que recuerdes lo que escuchas que lo que lees. 20, 23, 24 
Estilo de aprendizaje kinestésico 
Prefieres aprender interactuando físicamente con el material de 
trabajo 
4, 6, 7 
Tiendes a asociar el conocimiento a movimientos o sensaciones 
corporales.  
8, 14, 18 
Se te facilitan las actividades físicas, los dibujos, los experimentos, 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS  
Edad:   __________ Sexo:   __________   Peso: ______ Talla:   ______ 
1.  .¿Cuántas veces durante el día consume 
alimentos? 
a) Menos de 3 veces al día  
b) Más de 6 veces al día 
c) De 3 veces a 5 veces al día 
 
2. ¿Durante que horario consume mayormente su 
desayuno? 
a) 4:00 am – 4:59 am  
b) 5:00 am – 5:59 am 
c) 6:00 am – 7:30 am 
 
3. ¿Dónde consume su desayuno? 
a) No toma desayuno 
b) En ambulantes  
c) En Casa 
 
4. ¿Cuál  es  la  bebida  que  acostumbra tomar en el 
desayuno? 
a) Infusiones y/o café 
b) Leche y/o Yogurt  
c) Avena‐Quinua ‐Soya 
 
5. ¿Con que acostumbra a acompañar el pan? 
a)  Embutidos 
b)  Mantequilla   y/o   Frituras    
c)  Queso y/o Pollo  
 
6. ¿Qué  tan seguido consume queso? 
a)   Nunca 
b)   1 ‐2 Veces a la semana  
c)  Diario 
 
7. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media 
mañana? 
 a)  Hamburguesa 
 b) Snacks y/o Galletas 
 c) Frutas (Enteras o en preparados) 
 
8. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media 
tarde? 
 a) Nada  
 b) Hamburguesa 
 c) Frutas (Enteras o en preparados) 
 
9. ¿Cuándo tienes sed que bebida tomas? 
a) Gaseosa 
10. ¿Cuándo realizas una actividad deportiva que 
sueles beber? 
a) Gaseosa 
b) Refresco rehidratante 
c) Agua  
 
11. ¿Cuántas veces a la semana suele almorzar? 
 a) Nunca 
 b) A veces  
 c) Siempre 
 
12. ¿Durante que horario consume mayormente su 
almuerzo? 
a)  Más de las 3:00 pm 
c)  1:30 am ‐ 2:30 p.m. 
 
13. ¿Dónde consume su almuerzo? 
 a) En ambulantes 
 b) En restaurante 
 c) En Casa 
 
14. ¿Qué suele consumir mayormente en su 
almuerzo? 
 a) Pollo a la brasa y / o Pizzas  
 b) Comida vegetariana 
  c) Guisos, estofados, pescado, etc. 
 
15. ¿Cuántas veces a la semana suele cenar? 
a)   Nunca 
b)  A veces  
c)   Diario 
 
16. ¿En qué horarios consume su cena? 
a)   Más de las 10:00 pm 
c) 7:00 pm ‐ 9:30 pm  
 
17. ¿Dónde consume su cena? 
 a) En ambulantes 
 b) En la Casa 
 
18. ¿Qué suele consumir mayormente en su cena? 
 a) Pollo a la brasa y / o Pizzas  
 b) Comida vegetariana 
  c) Guisos, estofados, pescado, etc. 
 
19. ¿Qué tipo de preparación en sus comidas 





c) Jugo de frutas 
semana? 
  a)   Frituras 
  b)  Sancochado  
  c)   Guisado 
20. ¿Cuántas veces suele consumir   carne de res o 
cerdo? 
 a)  Diario 
 b)  Interdiario  
 c)  1‐2 veces a la semana  
 
21. ¿Cuántas veces suele consumir pollo? 
 a)  Diario 
 b)  Interdiario 
 c)  1‐2 veces a la semana  
 
22. ¿Cuántas veces suele consumir pescado? 
 a)  Diario 
 b)  Interdiario  
 c)  1‐2 veces a la semana  
 
23. ¿Cuántas veces suele consumir huevo? 
 a)  Diario 
 b)  Interdiario  
 c)  1‐2 veces a la semana  
 
24. ¿Cuántas veces suele consumir menestras? 
 a)  Diario 
 b)  Interdiario  
 c)  1‐2 veces a la semana  
 
25. ¿Cuántas veces suele consumir ensaladas de 
verduras? 
 a)  Nunca 
 b)  1‐2 veces a la semana  
 c)  Diario 
 
26. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con sus 
comidas? 
a) Diario 
b) 1 ‐2 veces a la semana  
c) Nunca 
 
27. ¿Suele agregar sal a las comidas preparadas? 
a) Diario 
b) 1 ‐2 veces a la semana  
c) Nunca 
 
28. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un 
vaso y/o taza? 
a) Ninguna 
d) 3 cucharaditas 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
(De acuerdo al modelo PNL) 
Nombre:………………………………………………….…… Fecha:………………… 
 
Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. Cada persona 
tiene su manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le ayudará a comprender 
sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 
 
Por favor, responda Ud. verdaderamente a cada pregunta. Responda Ud. según lo que hace 
actualmente, no según lo que piense que sea la respuesta correcta. Use la siguiente escala 
para responder a cada pregunta: Ponga un círculo sobre su respuesta.  
1 = Nunca   2 = Raramente  3 = Ocasionalmente 
4 = Usualmente  5 = Siempre  
 
1 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas 
de memoria 
1 2 3 4 5 
2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer un libro de 
texto 
1 2 3 4 5 
3 Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el libro de 
texto 
1 2 3 4 5 
4 Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio 1 2 3 4 5 
5 Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas principales sin 
anotarlas 
1 2 3 4 5 
6 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 1 2 3 4 5 
7 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 1 2 3 4 5 
8 Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se presenta durante 
una conferencia 
1 2 3 4 5 
9 Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema 1 2 3 4 5 
10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia 1 2 3 4 5 
11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos bien 1 2 3 4 5 
12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un 
periódico 
1 2 3 4 5 
13 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando estudio 1 2 3 4 5 
14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para examinarlos más 
tarde 
1 2 3 4 5 
15 Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un examen o 
en la pizarra 
1 2 3 4 5 
16 Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque me 
ayudan mejor a entender el material 
1 2 3 4 5 
17 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. 1 2 3 4 5 
18 Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas 1 2 3 4 5 
19 Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los errores 1 2 3 4 5 
20 Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias 1 2 3 4 5 
21 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 1 2 3 4 5 
22 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas 1 2 3 4 5 
23 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena 1 2 3 4 5 
24 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy 
aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que 
me permita moverme, etc. 






Tabulación de datos 
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
7 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 3 3 3 
8 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
9 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
10 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
13 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
16 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
17 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
18 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
19 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
20 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
21 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 3 3 3 
22 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
23 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
24 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
27 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
28 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
32 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
34 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
35 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
36 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 3 3 3 
37 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
38 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
39 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
42 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
43 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
46 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
47 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
49 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
50 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
51 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
52 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
53 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
54 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
56 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
57 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
58 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
59 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
60 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
61 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 3 3 3 
62 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
63 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 




65 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
66 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
67 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
68 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
70 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
71 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
72 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
73 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
74 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
75 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 1 1 1 
76 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
77 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
78 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
80 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
81 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
82 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
6 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
8 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
11 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
12 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 
13 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 
14 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
15 1 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
16 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
20 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
21 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
23 3 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
25 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
26 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
27 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 
28 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
29 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
30 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
31 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
36 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
37 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
42 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
43 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
44 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 
45 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
46 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
47 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
48 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 3 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
51 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
52 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
53 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 
54 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
55 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
56 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
59 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
60 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
62 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
65 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 




67 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 
68 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
69 1 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
70 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
74 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
75 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
77 3 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
79 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
80 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
82 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
83 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
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Apéndice 5 
Validaciones 
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